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珊一女 記.掛こ衣ほれた PhylophlMlapalmivora litJ''IITm
と無花果堤病菌との分生胞子の犬し;の比較
?????? ????
tl.Ei 亀 測 定 講 名 准 lL'唱 中 均
P.JJlJI,lH●?.UJ.C, BuTLtI;tf山13氏r)Z3測定結果卒均 lr-27-72×20-53 〟★47.3×30.
P,αrecゴe G.lDD 他4氏の5測定結果申均 32-70×2.7-48 算44.8×30.
P,.〟le(1/I,L'L I)t■1TUrL他3氏.り 8測定結果型-咽 21-72×15.-44 -X-37.5)`24..
P Chrlca 原 価 範氏 40-67.5×15-32.5
舶 正 -k郎氏 34-70×22-44
木 由 堺田食言17-氏 (伊膿誠散氏) 26-112×16-45
qrl'J考 Tucl(rm (1931)氏は P.aJ仰8.1'."畑山:及 P corLCa を共にP･TluLHL'ttora
の熊名なi)として留るo
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鰹 過 日 懲 弧 惟 悠 泣 割 合 偏 狂 の 大 き
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釈尊準(-Br-面) 所耶(野面)!服 (遜面)盟闇 警 憎 悪 揺警 憎 琵 ･備 考a 珊
摂離解接簡 0:4 托0 0:4 侍0 0:4 秤0 l0:4 秤0 rlqfjロ瓶に挿




叫 rtL:経 前(胞子髄鳩加) 錠 前 1 日 後 接 抱 2 日 後輩 虎 袈 面 -A- 而 t群 面
潤 治 劉 雲 警 蕊 酎 空曹憎 警L雲 警
仰 若 木加に於ける儲画の大さの十印の敬は弼旗の比縦的大きを示す軌である｡
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諾 儲港 煙 針 ≡
⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ 簿
A _lゝ .L> 苧
⊂ー CO 〇〇 昏 ロコ蘇冒
I-■ トー▲0 ) 卜⊥のの
31 糊 31 53
軒 数招 淋 Li 巨 享




⊂) ⊂) ⊂) 慕
J> J> Jゝ 巴
ト一N ト一C1 l.一Ol 苛 LJl一 ト一01 ∫) の
ド屯 蔀 桐 郭
裏 瀬 海瀬 こコ#
～ 持i 呼野





〇〇語 L帝 jl澄寿 宏
N u トー▲ 済
Jゝ .b .LBI 讃
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Tc 百一 世 業 藷旨哲
旨 叫ざ 滞 首 霊
atQ書 芸 竜● 相Ss 葡蛋t
N､.コ EO.一ゝ 弓 NJゝ 昏芸
雨 珊 疎 雨 雨
司 憩STt■′ ヨヨh- 持ー整 NLT ra｢糊淋 二亡盟′#対 Ⅱl
*EE港 31 蘇
の .上ゝ CO 逮 ∽ⅡJiα ト一⊂)臼G ul等⊂〉封
Et.lNP :ら⊂) Ejgこ勺く♪ 沼合岩井荊 仙
司汁 御^津淋触3吋軒脊ト鼓室o帥7r.iヨ,9m 回しT 昏 >ト倒叫 間 数軋 ｢l'日商折称鶏サ拝o〈r13m瑚L薫き- T,后dー J>ロコ騒
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割蓋 S 曽幸 清蓋 毒 謬:
静 態 環 各 巻J～ J～
C■ー ⊂)Ln .亡一 ｢.｣ トー一､ (L3 ⊂⊃ ⊂)_∩ .一ゝ .一ゝ 料
UI N 01 DJ ト一′｢ .'~ヽ
虫 清Fi,# 罷
〇 〇 繋
帝 帝暗中膚洋 モ ミ ミ 暗港 N
当 省 cr, 01 の ⊂⊃ 0)
88cT,顛 轟` 01 0) の0)
至 誓言 野 望慧 o宗 モ 3は 封 コ】
碑 や
ト一 ト⊥ N
C) トJ pN ＼コ (Jl
謂 荊 苅 荘
E.帯 封 賂 蔀 P 罰 T t:刀蘇
7T笹 料 洋 画 J,軸
滞当 た o LDJ1 品






同朋雪罰 罰 翠 P淋BTr Cn
淋 k碑 渉 の ユ}油
吋ri品 宗 品芹
l音胃主>ト 露 東沖
ヰ Lr.雨 淋 L7.津
～.-Yo語源 tT 紗 61塾 ロコ荏
>}% 沖 ヰや
8 -H 矧 o宗
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訂1-^よ 無花畑如b:菌の潜行と氾JE･掛 こ棉割 にとの槻係 (-)
供訳曲系統 1041耽i笥及1042航威､3%饗芽エキス琴天に培養JT)敬
培 輩 基 弧陛L2日復I4日後16日後18日後
3/Ri紫野エキスJlQ天上に於ける醜市の-虹径 哩2043 粍0 耗10.275I6 粍21.41325 粍35.82013 咽卯11年8月11日絶付(節1041系)
同 上 247 22.8176 41.2378 65.288 昭和11年9月18El伶付
20 12.0L27.6.46.2 64.8
























培 境 舶 ＼…日倣＼ 5度10匹15fg叫 準 2 7 車 中 挺 35慢
1円後 粍 那 粍 .fti 粍 粍 粍 耗 礼0 0 0.6 45 4.5 5.8 3.0 0 0
3/′ 0 0 12.3 1EL8 20.7 2可.0 21.0 0 0
.鰐鈴甥避天 5′ 0 3.3 22.3 34,3 43.0 45.8 34.5 0 0
(節1041系) 7′ 0 ll.7 Bag 53.0 66.0 68.8 45.8 0 0
9′ 0 14.7 52.0 67ー5 83.5 87.3 57.0 0 0
1 1 〝 022.7 71.7 E.7.5 107.3113,5 73.0 0 0
1日後 0 0 5-0 2,0 2.3 4.8 2.9 0 0
3′ 0 0 12.6 19.0 19,5 24.0 21.7 0 0
同 上 5〝 0 5.3 21.9 30.5 32.8 q1.8 34.0 0 0
(甥1042系) 7′ 0 8.3 33.9 46.3 49.0 60.8 47.4 0 0
9〝 0 ll.0 42.4 60,0 64.0 73.5 56.3 0 0
11′ 0 16.0 56.9 80_0 86.3 97.8 80.0 0 0
1日後 0 0 01.3 2.5 2.5 1.3 0 0
3〝 0 0 4.5 12,0 16.0 13.3 8.8 0 0
3% 繁 汀 5〝 0 0 13.0 29.8 36.0 30.5 19.8 0 0
ユキ.7.遜天 7′ 0 0 29.3 48.3 56.8 44,3 31.3 0 0
(第1041系) 9〝 0 0 43.El CAB 76.0 56.5 45.5 0 0
11′ 0 0 60.3 t57.3 97.2 74.5 57.8 0~ 0
同 上 1日後 0 0 0 o f o o.3 1.0~0 0
3〝 0 0 2.3 2.7 3.0 7.0 5.3 0 0
5′ 8.1 15.5 14.3 2t)5 17,5
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